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NOTES DE LECTURA 
JAUME PÉREZ MONTANER: MÀSCARES 
Edicions Alfons el Magnànim, València, 1992. 
En primer lloc, m'agradaria que 
despullàsseu el títol del llibre que 
ens ocupa de qualsevol connotació 
que duu convencionalment apare-
llada, sobretot de la idea de 
fingiment 0 d'amagat, i, per tant, de 
falsedat o engany. No és que pense 
que aquestes dues darreres idees 
no apareixen s. Màscares, més aviat 
al contrari, sinó que m'agradaria 
partir d'una base tan dinàmica com 
la temàtica que l'autor va animant i 
fent créixer, de graó en graó, al 
llarg del poemari. 
Màscares es compon de cinc 
apartats. El primer d'ells, Memòria 
de Niòbide, aporta un únic poema, 
que funciona com a proemi, com a 
justificació i punt de partida de la 
resta. La contundència del seu vers 
inicial «Ara estic mort i ho sé» es 
presenta d'una manera aclaparado-
ra. El mite de Niobe -qui podria 
ben bé haver dit aquestes parau-
les- planarà sobre cadascun dels 
altres quatre apartats del poemari 
amb el seu missatge de dolor. Un 
dolor que només podeu vèncer les 
hostilitats exteriors a partir d'una 
immobilitat que condueix a la pre-
cipitació de tot allò que tenim de 
fort com una roca, i a la destilació 
d'unes fonts d'equilibri que han de 
brollar de nosaltres de la mateixa 
manera que Niobe es transformà 
en un penyal i brollaren d'ella dues 
fonts d'aigua viva «més enllà de la 
mort». 
D'aquest punt de partida 
m'agradaria resaltar no sols la imat-
ge de consciènciai coratge minerals, 
sinó també la mirada endarrere 
que suposen «memòria», «records» 
i «odi», sense deixar de banda 
l'engany esmentat en el primer 
paràgraf, que no ès més que la 
inadequació entre les nostres idees 
i expectatives i les nostres expe-
riències: l'angoixa metafísica, la 
«desesma» i el «descoratge». Tot 
aquest conjunt li dóna al poema un 
to de lamentació assossegada i con-
tinguda, que connecta amb 
l'estètica dels salms. Una estètica 157 
que s'acreix al segon apartat del 
poemari, «Figuracions de la me-
mòria», amb fragments com: potser 
l'hivern és ja sempre amb nosal-
tres, la por ara sempre amb 
nosaltres, ja per sempre amb nosal-
tres. Després, però, anirà 
difuminant-se la lamentació en una 
expressió més humana de nostàlgi-
ca inexorabilitat al llarg dels dos 
següents apartats, «Nadja» i «Poe-
mes de Merceyside» "res ja no serà 
igual, perquè ja és tard, melodies ja 
per sempre perdudes". Per acabar 
«El riu-El jardí» en un sentiment 
gairebé massoquista de la pèrdua i 
l'ofrena: "sense victòria, obedients 
a qui ens fereix o ens mata, fidels a 
la derrota, esclaus d'estranyes veus 
i cants, fugitius del record, ens 
arraulim". 
Així, el lament inicial s'obri a 
pretèrites i a noves sensacions a 
poc a poc. Els quatre apartats que el 
segueixen pretenen conjugar-lo i 
ofrenar-lo seguintun ordre simèfric 
en la seua estructuració: alternant 
un apartat sense intertítols i un amb 
intertítols, sempre de set poemes, 
el número cabalístic per 
excel·lència. La mètrica serà 
pràcticament sempre aniso-
sil·làbica, amb combinacions de ver-
sos de nobre parell, sols frencada 
per comptadíssimes efusions d'uns 
versos de tretze sil-labes. El darrer 
apartat, «El riu-El jardí», dóna la 
impressió de compacte, i fins i tot 
conclusiü, i això es correspon amb 
una forma més elaborada, 
isosil·làbica. 
Quant al ritme, hi ha una marca-
da recursivitat lèxica, una altra de 
158 les articulacions que provoquen el 
moviment ascendent del poemari. 
Es tracta d'un eix isotòpic tan 
important com el que enfronta 
negror-ombra-nit-mort-dubte-fosc-
desig amb blanc-claror-neus-
-argentat-glaçat-gebre-Uum, o d'un 





també al format per primaveres 
estius-blau-verd-colors-gínjols-
espígol-enamorat-Uençol-delícia. I 
deixarem el tercer eix connotatiu 
per a més endavant. 
En aquest moment ens hem de 
reprendre la idea de Henry Miller 
sobre «desenrotllaries màscares», 
deutora d'una llarga fradició que 
presenta en Richter i Novalis dues 
grans fites. En Màscares, la re-
flexió temàtica sorgeix al voltant 
del viure, i per tant de totes les 
seues manifestacions, sobretot al 
voltant de la darrera, la mort. 
L'angoixa metafísica apareix al cen-
tre d'una dolorosa preocupació que 
presenta el poeta com a subjecte: 
en el marc d'una imatge ben plàsti-
ca, al primer apartat, el col·loca-sols 
després de passar per la gran 
comèdia de la vida- en un punt en 
què la visió de la realitat pot arribar 
a ser la força motivadora d'una re-
flexió sentida com a personal, 
intransferible i emotiva. L'ús tan 
directe de la primera persona del 
singular s'inscriu en aquesta línia 
intimista, o potser superba, que ja 
usaren A. March o G. Leopardi , 
com a veritables caps-de-turc de la 
col·lectivitat. Segons Miller, aques-
ta imatge inicial, punt de partida de 
la reflexió, és el fruit d'un període 
crític, d'un moment en què la reali-
tat que podem observar se'ns 
mostra més que mai com un en-
gany superficial, un engany que 
amenaça a convertir-se en interior. 
Això provoca, al mateix temps, que 
puguem adonar-nos amb més in-
tensitat d'allò que està 
profundament ocult a dins de no-
saltres, a prop de la memòria, dels 
records que poden salvar-nos de la 
dispersió absoluta. En aquesta con-
figuració de pensament és on entren 
en joc els dos eixos connotatius 
susdits. La solució de l'engany ve 
representada per la nit, la foscor, 
lluny de la "claror fingida". Només 
trobem les respostes i l'equilibri si 
tanquem els ulls i ens veiem vera-
ment a nosaltres mateixos. Sense 
veure les màscares, perquè és veure 
sense veure. En aquest esquema, 
no cal dir que l'acte de somiar es 
presenta com una porta oberta al 
davant, i el davant no és un altre 
que la vida interior o la contempla-
ció, la nit i la mort. És a dir, que 
apareix la total consciència, la idea 
de la saviesa, que per una altra 
banda, també du implícits el dolor i 
el pànic, tant com la ignorància: "Si 
tanque el ulls/un verí antic o un 
punyal de saviesa/em recorda la 
glòria subtil/entre les pedres gri-
ses". La conclusió es presenta ben 
palesa: a la fi d'aquest experiment 
els problemes del viure els veiem 
amb el matebc caràcter enigmàtic; 
sols s'haurà accentuat laforma eter-
na de la nostra lluita i, per tant, el 
seu resultat de desengany i odi. 
I en aquest moment és on entra 
a formar part del joc la "creació". A 
partir de «Nadja» trobem el tercer 
ebí connotatiu, amb la idea que 
donen vers-poema-paraules-cant-
ançó-xiuxiueja-cantes-escoltes-xiu-
la-cride-veus-ocells-teuladí, i també 
el "riu". 
La creació es presenta com un 
nou nucli temàtic. La poesia con-
sisteix en el fet de quedar-se al 
llindar dels dos móns, posant en 
paraules els misteris, "l'individu 
cratiu (en lluitar amb el seu mitjà 
d'expressió) experimenta un goig 
que equilibra, si és que no sobre-
passa, el dolor i l'angoixa que 
acompanya l'esforç per expressar-
se." (Henry Miller: Sexus). Es 
tracta de l'única sortida, perquè en 
realitat servebí per a accedir a una 
altra dimensió de la vida. Sense 
pensar que podem aprehendre el 
seu gran secret, sinó que hem 
d'incorporar-lo a la nostra pròpia 
substància. El poeta es converteix 
en part del misteri, en la mesura 
que viu en la seua obra, en la vida 
abundosa: viu en el misteri, així 
com amb ell: elàstic, com un jonc 
que vincla el vent, o potser petrifi-
cat, com una pedra de la qual ragen 
les fonts de la creació, el riu. I és en 
aquest punt on Pérez Montaner ha 
volgut enllaçar amb la tradició poè-
tica de l'orient d'Al-Andalus: a 
banda de la simbologia que recrea, 
també amb la tradició de contem-
plació interior, de serenitat donada 
per un paisatge exuberant, que 
transpua a partir del segon apartat 
i va creixent fins a la plena manifes-
tació en el darrer, com la imatge 
d'una acceptació, com un art, no 
pas una actuació egotista per part 
de la consciència. Gràcies a l'art 159 
establirà un contacte amb la reali-
tat. No li caldrà pensar a posar ordre 
al món, sols a posar-se en concor-
dança amb ell, després d'adquirir 
visió i admetre i resaltar la "me-
mòria només de la delícia que, ben 
somt, amb tot, ens fou el viure." 
En definitiva, un goig de madu-
resa que es presenta tant en la 
reflexió greumentpresentada, com 
en les modulacions de la forma. 
XAVIER LLUNA 
ROSAM.DELORIMUNS: 
Salvador Espriu, els anys d'aprenentatge (1929-1943), Edicions 62,1993. 
«Pròleg» de Raffaele Pinto. 
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És cert que l'obra de S. Espriu 
ha merescut l'interés d'un nodrit 
grup de crítics; pocs escriptors con-
temporanis de la nostra literatura 
compten ahores d'ara amb un gruix 
de papers crítics comparable. Fins 
i tot si excloem-hi el llarg regitzell 
de breus articles més o menys ha-
giogràfics 0 de circumstàncies 
sobre la seua figura de poeta nacio-
nal. 
Com sol passar, rera la imatge 
divulgada de l'escriptor hi ha hagut 
la labor d'una crítica que l'ha crea-
da. 0 propiciada si més no. lla veu 
de la crítica que fins al moment tan 
aplicada ha estat en l'obra de S. 
Espriu ha insistit en la vessant líri-
ca i, de retop, en un personatge 
madur, atès que no publicà cap 
poemari fins els trenta-dos o trenta-
tres anys. Aquesta operació crítica 
i divulgativa, dins i fora del nostre 
territori, s'afermà definitívameque 
li dedicà Maria Aurèlia Capmany el 
1971 (en versió castellà; en català, a 
l'any següent) i amb l'estudi Inicia-
ció a la poesia de Salvador Espriu 
de Josep M. Castellet, premiat el 
1970 (en versió castellana) per un 
prestigiós jurat de lletraferits 
d'aquella llengua. Potser es tracta-
va d'aprofitar l'èxit de La pell de 
brau per redescobrir les potenciali-
tats d'una cultura ocultada pels 
rigors del franquisme. 
D'altra banda, l'obra narrativa 
de S. Espriu, molt precoç, no havia 
estat suficientment valorada en el 
moment que es produí. Els crítics 
d'aleshores, formats en una sensi-
bilitat diversa, no comprengueren 
el tarannà i la voluntat estètica del 
jove Espriu, admirador de Maraga-
11 i reticent a les propostes 
noucentistes. 
Fet i fet, fins l'aparició d'aquest 
llibre -de cinc-centes pàgines- ben 
poc sabíem de cert sobre els orí-
gens i el procés creatiu del S. Espriu 
narrador. Els crítics s'havien limi-
tat gairebé a repetir les notícies 
biogràfiques que el propi escritor 
havia referit en les entrevistes; era 
una visió del seus orígens neces-
sàriament viciada per una nova 
situació -un veritable trencament 
biogràfic- que li plantejaren nefas-
tos esdeveniments col·lectius que 
no cal recordar i els entrebancs 
d'unes circumstàncies familiars de 
cop i volta difícils. 
Rosa M. Delor, tanmateix, fidel 
a una concepció historicista -d'un 
«historicisme radical», segons es 
diu al pròleg- de la crítica literàría, 
s'ha informat a bastament i aprofita 
el més mínim detall per arrodonir 
les seues interpretacions; fa servir 
tota mena d'indicis i de dades, fins 
al punt de recordar la parsimònia i 
l'atenció amb què l'arqueòleg trac-
ta la més mínima troballa. Pas a 
pas, hi analitza l'obra narrativa de 
S. Espriu des de les proses adoles-
cents à'Israel'l El doctor Rip fins als 
primers poemes i el reconeixement 
de la seua obra en la immediata 
postguerra. El resultat és una obra 
narrativa atapeïda de d'alusions lli-
bresques -molt nombroses però 
fonamentalment platòniques- o bé 
referides a l'entorn biogràfic i his-
tòric de l'escriptor. És també un 
home ben divers del que conebdem 
fins ara, aquell Espriu adult o pro-
vecte, tan seriós i tens, sovint es-
querp; hi trobem la imatge d'un 
infant, d'un adolescent i d'un jove 
confiats i ben instal·lats al món. 
L'aparell fotogràfic que acompan-
ya el text n'és una altra mena de 
testimoni. Tanmateix, segons 
l'autora, s'observa una clara conti-
nuïtat quant als temes, als 
plantejaments i en uns motius re-
currents al llarg de l'obra. Els canvis 
de gènere no alteren aquesta rela-
tiva homogeneïtat; venen donats 
per una necessitat de millor comu-
nicació 0 -és el cas de la poesia-
també per una evolució expressi-
va. 
Amb anteriorítat, però, RosaM. 
Delor s'havia ocupat de l'obra líri-
ca espriuana; l'estudi extrordinari 
que ara ens lliura segueix a nom-
broses publicacions de menor 
extensió sobre el mateix autor que 
des de 1983 fan evident una dedica-
ció admirable. El 1989 aplegava 
aquests estudis, gairebé tots sobre 
la vessant de poeta, en un volum, 
Salvador Espriu o «el cercle obses-
siu de les coses», i publicava una 
edició crítica d'El caminant i el 
mur. Darrerament s'ha ocupat de 
l'edició crítica ú'El doctor Rip 
(1992). També té en preparació la 
^Israel, i en la solapa del llibre 
s'anuncia la pròsima aparició de La 
mort com a intercanvi simbòlic (Bar-
tomeu Rosselló-Pòrcel i Salvador 
Espriu, diàleg intertextual). 
Ara, en el llibre que comentem, 
ens lliura els resultats de les llar-
gues perquisicions de la seua tesi 
doctoral (Per una hermenèutica de 
l'obra de Salvador Espriu, 1929-
1948), que conebdem en edició 161 

microfitxada. Però l'autora ha tin-
gut el bon gust de revisar aquell 
text per tal de conferir-li una major 
vertebració i lleugeresa, que 
l'acosten al públic culte en general 
sense perdre interès per a 
l'especialista. En definitiva, pensem 
que la gran virtut i el gran entre-
banc del llibre és l'ordenació 
diacrònica: falaimpressió que Rosa 
M. Delor, a força de detalls -sovint 
tan suggestius-, exposats al pas de 
les anècdotes biogràfiques, de la 
redacció dels textos i dels esdeve-
niments col·lectius, perd la 
necessària visió de conjunt Així, 
per exemple, si S. Espriu feu de la 
càbala, com s'hi diu i s'insisteix, 
l'eina predilecta per orientar-se i 
crear, quina era l'ordenació previs-
ta per a la seua obra?, ifins a quin 
punt els revessos socials i familiars 
alteraren i operaren una reordena-
ció dels seus projectes bastits amb 
ets i uts inclosos? Quina fou aques-
ta, en definitiva? ^És que l'autora 
encara no hi veu clar? £0 potser la 
resposta serà un altre llibre que va 
bastint lateralment? Fóra aquest 
una troballa d'allò més apassionant. 
ANTONI PRATS 
JORDI SEGURA. «CIUTAT EN MINÚSCULES», 
dins TUACTE, núm. 5, Gata, 1992. 
Amb la publicació d'aquest poe-
mari s'afegeix un altre nom a la 
nova fornada de joves poetes que 
amb la dècada dels noranta inten-
ten obrir-se camí en el panorama 
poètica valencià. Noms com Josep 
Lluís Roig (1967), Francesc Viadel 
(1969), Xavier Rosselló (1969), si 
bé amb comptagotes, ja ens di-
buixen el perfil d'unes noves línies 
i sensibilitats en la creació poètica. 
La manca de perspectiva fa impos-
sible la percepció de potencials 
connexions entre les obres 
d'aquestos autors, tot i que s'hi ad-
verteixen punts de convergència. 
condicionats per contextos similars. 
Hem de partir d'aquestes consi-
deracions generacionals per ubicar 
de forma fefaent la configuració i el 
sentit dels primers poemes de Se-
gura. En parlar de «generacions», i 
prenem el terme amb pinces, hen 
d'anar amb compte de no caure en 
el sentit tradicional del mot, pel que 
té de negador d'opcions i tendèn-
cies anteriors. Precisament una de 
les característiques que basteixen 
el poemari Ciutat en minúscules és 
la integració i síntesi de diverses 
línies amb certa tradició. 
La història més recent de la 163 
poesia valenciana ha patit d'una 
manera més exti-ema que no pas 
d'alti-es veïnes la dialèctica (batalla 
en més d'una ocasió) enti-e les dues 
grans opcions estètiques: la moral-
contenidista i la formal-hedonista. 
Aquesta dicotomia sembla difumi-
nar-se i prendre altres direccions 
no jfrontalistes en els escrits de bona 
part dels autors més joves. En 
aquest ordre de coses és on cal 
cercar la clau mestra que ens pro-
porcione els principals arguments 
crítics per copsar el sentit de l'obra 
de Jordi Segura. 
El poemari s'obri amb una cita 
de B. B. King, «Em podeu dir Mr. 
Vent», que ens remet directament 
al pantà rei heraclitià, i per exten-
sió, auna visió de la creació tendent 
a la lleugeresa i/o alegria formal. 
Ara bé, tot i que aquesta cita marca-
rà la pauta dominant en el poemari, 
trobarem encapçalant el segon poe-
ma una cita de León Felipe que 
matisarà i farà de contrapunt a la 
Hnia essencial a la qual abans ens 
referíem. És a dir, un entrecreua-
ment de caire estètíco-ideològic de 
les oposicions abans objecte de polè-
mica. 
A l'atzar podem extraure versos 
que donen compte d'ambdues ten-
dències. Així tenim per una banda, 
els hereus d'una tradició realista: «La 
proxinadtat obliga a accionar no po-
ques de les arrels/ que havies cregut 
estèrils; /reactivar lamemòriainsòli-
ta, /rastrejar sota la pell les coses 
pèrdues». Verbi gratia. D'altra ban-
da, trobem els amerats en 
recreacions estetícistes i/o formalis-
tes: «Inoportú aniba l'aire, amarg 
164 record, doldssim del sexe iracund.» 
I d'altres. 
Tota aquesta realització en dues 
vessants formals té la seua plasma-
ció en el dos eixos temàtics que 
recorren tot el poemari. Primer, el 
xoc entre el subjecte i l'àmbit on 
s'hi mou. Açò és, la ciutat, entesa 
ací com a espai de col·lectivitat fa-
llit, i l'individu que cerca dintre 
aquest espai un lloc on realitzar-se; 
i segon, una investigació sobre la 
poesia mateixa en la seua funció 
catàrtica/alliberadora. 
Que aquesta ciutat siga «en mi-
núscules» implicarà la creació 
d'atzucacs, on l'únic i enganyós 
punt de llum és l'art en la seua 
concepció sehopenhauriana. Això 
explica les constants referències i 
recreacions, per una banda a ele-
ments de la tradició literària i 
artística, com: «mai no llegiré Ma-
cbeth 0 l'ànima morta de Titus 
Andrònic»,«t'esperarúnicafaçana 
barroca del periple», «tot entenent 
que Venus va ser arrossegada al 
mític pensament», «colors de Mon-
drian», Shakespearse, Sta. Maria, 
Europa, Fènix, Van Gogh, Ulis-
ses,... I per l'altra, en un grau més 
alt d'abstracció, la reflexió meta-
poètica i la intertextualitat. Vegem 
els elements metapoètics en ver-
sos com: «... així, entelèquia 
ximple, /es pot explicar la intenció 
simiològica que dorm en cadascun 
dels esglaons /d'aquesta escala 
que, creiem, puja.» 
Elements com aquestos con-
flueÍKen de manera més palesa en 
el poema «Pragmàtica», que és 
gairebé la poètica sobre la qual la 
resta del conjunt pren cos, i des de 
la qual es permet la construció 
d'una xarxa d'autoreferències que 
arriba com abans assenyalàvem a 
l'enllaçament de tots els elements 
dels quals el poeta disposa: cites, 
títols, motius, etc. On més clar po-
dem veure tot aquest mecanisme, 
és en el poema «Habitacles», on la 
veu del jo crea un poema dins el 
poema, sense arribar però a l'efece 
espillístic gimferrerià, ja que el poe-
ma creat dins el poema arriba a 
confondre's en un tot poemàtic de-
terminat per la transitivitat 
d'ambdós textos, enpassarpartd'un 
a l'altre. La construcció arquitectò-
nica que analitzem arriba a un grau 
de perfecció gairebé matemàtica, 
donat pel joc tipogràfic i pels canvis 
de subjecte. 
Tot el que hem vist deixa en 
evidència la configuració d'una veu 
pròpia i perfectametn assumida. 
Aquest primer llibre de Jordi Segu-
ra se'ns presenta com una de les 
propostes més atractives i plenes 
de futur que la jove poesia valencia-
na ofereix de moment. Ara, tal i 
com diu el poeta, «A cadascú li 
pertoca un espai de paper». 
VICENT TEROL 
ANTONI FERRER: CANT ESPIRITUAL. 
Ed. Alfons el Magnànim, València, 1992. 
Tothom intueix que, en poesia, 
l'estratègia comercial no funciona 
amb els mateixos paràmetres que 
qualsevol altra creació cultural. 
Dissortadament, és molt freqüent 
no trobar-nos amb títols colpidors, 
d'aquells que atrauen l'atenció dels 
compradors. Sols hem de veure 
quin nom rep aquesta col·lecció: 
POESIA. Els títols, doncs, si són 
rebuscats, difícils o incomprensi-
bles, és a causa d'uns motius ben 
diferents als de la pura praxis co-
mercial. Sovint hom cerca un títol 
amb sonoritat, o que siga capaç de 
suggerir alguna cosa des de bell 
principi, o senzillamítol que ens 
oriente mínimament sobre el què o 
el com del que es parla en l'obra 
poètica. Aquest és el cas, al nostre 
parer, de la darrera obra poètica 
d'A. Ferrer, Cant espiritual. És un 
títol que fa palesa una absoluta i 
manifesta claredat respecte a allò 
que dóna nom, perquè en realitat 
tot aquest poemari de cent setze 
pàgines no és cap altra cosa més 
que una reflexió en veu alta que fa 
el jo poètic sobre qüestions 
universals i estrictament humanes: 
el pas del temps, la mort, l'ànima, 
l'amor... mitjançant un llenguatge 
ric i una digna elaboració. 
Al nostre parer una de les 165 
funcions més importants dels 
poetes és fer-nos memòria, ala seua 
manera, dels «grans temes' de la 
literatura, és fer una nova i perso-
nal reflexió sobre els temes que 
han estat recurrents en la història 
literària, més encara, en la Història 
de la Humanitat. 0 és que, £potser 
no són aquests temes esmentats 
suara, per activa o per passiva, els 
que sempre han preocupat 
artísticament l'ésser humà? 
Si havíem d'entrendre l'acte 
literari com en sl'explica Bloom, 
aquest Cant Espiritual podria ser 
un bon exemple del que és una 
constant revisió de la poesia amb el 
passat, feta des del present. A. 
Ferrer assaja en la seua poesia un 
interessant diàleg amb successives 
generacions de poetes, més enca-
ra, ens presenta aqueixos poetes 
concrets com uns models que hem 
de seguir, no té cap inconvenient a 
deixar veure les fonts literàries a 
partir de les quals ha elaborat 
aquesta aportació personal sobre 
allò més intangible de l'ésser humà, 
l'espiritualitat. Així és com Ausiàs 
March i Blai Bonet i J. Maragall i 
Sant Pau i altres autors catalans 
clàssics (de manera indirecta 
trobem a «Estrenes» una referència 
clara a Jordi de Sant Jordi: «desert 
d'amor, de porf) es converteixen 
en clau d'interpretació d'un text; 
són la tradició amb la qual ara, 
novament, es reobre el debat 
literari. 
Però potser dir sols que es limi-
ta a parlar de la mort, de la guerra, 
de l'amor o de l'ànima, sense més, 
seria dir no res, perquè d'una for-
166 ma o d'una altra tot poeta fa això. 
Aquest Cant Espiritual es configu-
ra intrínsecament com una obra 
íntima, on moltes vegades hom 
pensa («Eram quasi agnus») que 
és la pròpia experiència de l'autor 
la que se'ns conta. Altres voltes 
Gubileu de l'ésses) hom hauria de 
fer unes càbales més alambinades 
per interpretar allò que s'hi diu des 
del terreny personal; però tot i això 
no hi deixen d'haver petjades que 
ens ho indiquen (com el fet que 
l'autor ara té cinquanta anys, cosa 
que guarda una estretarelació amb 
el significatreligiós del jubileu; més 
encara si considerem el marcat to 
de religiositat del text com més 
endavant veurem). 
El que sí que queda clar en 
haver llegit l'obra és que intenta 
acostar-se a un món proper a 
l'esperit humà, i és interessant de 
veure com ho fa. Per a A Ferrer, 
com per a la resta d'autors abans 
citats, queda clar que el seu 
interlocutor en parlar de l'esperit 
és Déu, i per tant, no ens ha 
d'estranyar una certa aurèola de 
misticisme. En aquesttext, l'esperit 
guarda una estreta relació de 
religiositatamb Déu; sí, però també 
hihaaltresUocsd'espiritualitatcom 
la relació home-natura al «Cànon 
del deler». No obstant això, en 
essència, la religiositat és allò que 
marcarà el llibre; la distribució i 
forma del poemari ens ho 
demostra, ja que s'hi ha integrat la 
tradició judeo-cristíana. El set com 
a número símbol de la divinitat 
serà un eix vertebrador del lUbre: 
set capítols, set poemes per cada 
capítol (excepte el primer i el 
darrer, «Cànon del deler» i «Jubileu 
de l'ésser», cosa que encara incor-
pora un darrer element 
d'importància: l'equilibri), i un títol 
amb aquest número: «Septem 
responsoria». 
Els coneixements teològics hi 
apareixen amb una freqüència que 
de forma quasi obsessiva; el llatí, 
que sempre ha estat la llengua més 
pròpia de l'Església catòlica, té una 
presència abrumadora, en capítols 
«Cantus Firmus» «In Paradisum», 
«Coelestis Urbs», etc.), en poemes 
«Tenebraefactaesunt»,«Vineamea 
electa», etc.) i en cites. I a més fa ús 
de la terminologia específica, 
«cànon», «antífona», «jubileu», etc. 
L'obra és a nivell lèxic, un bell 
exemple de com cal enriquir un 
text literari; es fa molt evident una 
isotopia de tipus lèxic al llarg de tot 
el text, ampli ventall de mots que 
proporciona una gran coherència 
temàtica a l'obra. Així, el temps, 
quan és tractat com a tema, el 
veurem sempre envoltat d'un lèxic 
concret: etern, perenne, horabaixa, 
migjorn, temps, nit, anys, hores... 
Els recursos mètrico-estròfics no 
hi són abundants, però no deixa 
d'utilitzar estructures poètiques 
closes (sonet). Sobretot aprofita al 
màxim les figures poètiques closes 
(sonet). Sobretot aprofita al màxim 
les figures poètiques: abundància, 
hipérbatons, imatges, etc. Hi ha 
una certa tendència als comentaris 
i cites culturalistes (Beethoven, 
Schiller, Bruckner), que sumats a 
l'ús del llatí contribueixen a fer un 
producte preciosista. 
Tot el que hem vingut dient fins 
ara no lleva que el poeta parla des 
d'unarealitati des d'una experiència 
concretes Qa. fam patida, la seua 
terra, la guerra haguda, Déu); però 
continua essent, com hem indicat 
al principi, un objecte més que no 
un subjecte de l'obra, un objecte 
que permet al jo poètic de l'autor 
reelaborar íntimament una visió 
pròpia de la mort, de la passió, del 
temps i del seu pas. En definitiva, 
es tracta de demostrar allò que ell 
mateix diu: «Nihil novum sub sole». 
I tot configura un cercle que tendeix 
a fer-se infinit, forma i fons, realitat 
i tema, cercle on qualsevol motiu 
literari és digne de tenir una pers-
pectiva nova, un nou cant: «Si 
estrenàvem el cant de l'eterna 
lloança, com no dirigiries la nostra 
partitura, a Tu, Déu, dedicada?». 
Si cada remake cinematogràfic 
sempre constitueix a l'hora una 
nova estrena, per què no ho pot ser 
també cada nova revisió dels grans 
temes literaris?. Cant Espiritual no 
és res més que un cant atemporal, 
el cant de l'ésser humà en relació 
amb el seu món de coneixement, el 
d'un mateix interrogant-se sobre 
un mateix, el de l'autor, el de tots i 
cadascun de nosaltres... És per 
damunt de tot una obra místicament 
poètica, gosaríem afegir. L'amor i 
el temps s'hi reestrenen. 
JOSEP VICENS 
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AMIN MAALOUF: LLEÓ LAFRICA. Traducció: Xavier Lloveras. 
Col·lecció A tot vent. Ed. Proa. Barcelona. 1992. 
Una normativa incoherent. 
Les opcions lingüístiques em-
prades per l'editorial -o 
possiblement pel traductor, no ho 
sé, ja que en altres llibres d'aquesta 
editorial no s'han seguit estricta-
ment aquests criteris- són 
polèmiques, però precisament per 
això, perquè es presten a discussió, 
em semblen interessants. És evi-
dent que la literatura, juntament 
amb els mitjans de comunicació, la 
pròpia evolució de l'idioma i d'altres 
camps culturals, formen part dels 
factors de moviment d'una llengua, 
però considere que les decisions 
unilaterals, sobretot en el moment 
pel qual travessem i amb una llen-
gua amb les característiques de la 
nostra, perjudiquen molt la comu-
nitat lingüística. Una cosa és 
enriquir la llengua i fer-la caminar 
endavant, i una altra ben distinta 
imposar per via editorial -i si és el 
traductor o l'escriptor de tom enca-
ra em semblaria més greu- uns 
localismes que, si bé pertanyen a 
un subgrup ampli de població, cons-
tituirien una dificultat evident i molt 
problemàtica a l'hora de ser assu-
mits per la resta de parlants i, per 
tant, a la llarga, esdevindrien una 
arrel de secessionisme. La «dicta-
dura del barceloní», igual que 
ocorre en TV3, és una falta de res-
pecte als altres catalanoprlants i 
una altra forma de «blaverisme». 
En el cas concret de l'editorial 
168 Proa -ja parle de l'editorial com a 
responsable última- pel que fa al 
lèxic, introdueix una sèrie de pa-
raules «conflictives», és a dir, que 
no són acceptades per la totalitat 
dels diccionaris al'abast. En aquest 
sentit, hi ha opinions per a tots els 
gusts, però com a lector 
m'agradaria que s'unificaren els 
criteris, deixaren de marejar-me i 
no m'obligaren a anar de dicciona-
ri en diccionari, buscant la 
correcció 0 incorrecció de certs 
mots que si bé podrien formar part 
del vocabulari habitual, a hores 
d'ara encara són discutibles o al-
menys no hi ha unanimitat en la 
seua acceptació. Tot i ser cons-
cient que s'ha de treballar a partir 
de propostes trencadores de la nor-
ma i que ens trobem en una etapa 
de consolidació, caldria que tant 
l'Institut d'Estudis Catalans (lEC) 
com els filòlegs i/o gramàtics 
s'obHgaren a realitzar la tasca de 
renovar i unificar basant-se en els 
seus mètodes habituals. En el cas 
contrari, em fa la impressió -igual 
que a altres persones que obser-
ven el nostre idioma des de fora-
que hi ha molts regnes de taifes o 
capelletes lingü^istiques i a més en 
guerra; una situació lamentable 
quant al mal que pot ocasionar al 
nostre idioma. El cas de «barco», 
«calbo», «distrutar», «curar», «cui-
dar-se», «entregar», «quadros», en 
podrien ser un exemple. Tot això 
amb l'agravant que per tal de re-
marcar la seua postura, dic jo, 
l'editorial sembla no usar el recurs 
del sinònim. «Entregar» (pp. 28, 
236, tres voltes; pp. 238,347,375...); 
«Barco» (pp. 106, 289, 301, 316, 
317); tot això sense saber exacta-
ment la definició de cadascuna, 
sobretot per poder delimitar el seua 
camp semàntic i saber la diferència 
exacta entre barco, vaixell, embar-
cació, nau, etc... Quant a aquests 
aspectes cal dir que la secció filolò-
gica de riEC ha editat recentment 
una segona edició renovada de la 
«Proposta per a un estàndars oral 
de la llengua catalana. Morfologia» 
(la primera edició, juntament amb 
els «Documents de la secció filolò-
gica II» va ser editada en octubre 
del 1992), i segons les notícies que 
tinc, l'any vinent editarà un diccio-
nari que incorporarà unbon nombre 
de vocables, modificarà difinicions 
i n'afegirà noves accepcions. 
Hi ha una altra opció emprada 
que sembla igualment discutible. 
És ben cert que en el llenguatge 
parlat només conservem de mane-
ra clara les corcordances de 
participi quan el complement di-
recte és un pronom feble en els 
femenins plurals, i, no sé si per 
tendència natural o per influència 
del castellà, en aquesta edició no 
se'n corcorda cap. Resulta, ben cu-
riós observar que s'ha fet un esforç 
per ser coherent, però no massa. 
Cap participi no concorda: p. 14, 
«l'havia instal·lat» en comptes de 
«l'havia instal·lada»; p. 119, «l'havia 
ajudat» (da); p. 294, «no les havia 
vist(es)»; però ai!, p. 14, l'havia 
instal·lada i p. 302 l'havia ajudada), 
cosa que em fa pensar que hi ha 
contradiccions en el mateix traduc-
tor i/o en les ordres de la casa. 
Igual ocorre amb «davant de» (p. 
39), «davant el seu» (p. 58). No hi 
ha un criteri coherent en l'ús de la 
preposició «de» davant dels adver-
bis de lloc. És evident que les dues 
formes són correctes. Tot i que els 
parlants emprem més la «de' des-
prés d'aquests adverbis i 
literàriament hi ha un predomini a 
favor de llevar-la, crec que caldria 
ser coherents i establir-ne un crite-
ri com a mínim dins d'un mateix 
text. En aquest sentit també he 
observat la mateixa incoherència 
en altres editorials i/o escriptors 
que construeixen amb «de» alguns 
adverbis de lloc i no d'altres. 
Amb tot, si aquestes dues deci-
sions esmentades podrien ser des 
del meu punt de vista discutibles i 
qüestionables, hi ha d'altres dues 
que considere inacceptables. La 
primera és l'absoluta desaparició 
de la preposició «per a», substutïda 
sempre per «per». És cert que pel 
context, no representaria cap pro-
blema greu de comprensió, encara 
que en algunes ocasions concretes 
podria dur a la confusió; però que jo 
sàpia, a hores d'ara aquesta prepo-
sició resta viva a gran part del 
domini lingüístic i cap gramàtic de 
solvència ha abogat per la seua 
desaparició. Sovint hom s'empara 
en Coromines, quan aquest filòleg 
només recomana una mesura pràc-
tica davant de l'infinitiu, però no la 
seua abolició en els altres casos. 
L'altra solució, per a mi també 
inacceptable, és la combinació de 
l'infinitiu i els pronoms febles; 
«planye's», «vence'm», «coneixe'l» 
(en els quals per fidelitat a les re-
gles d'accentuació també s'ha 169 
eliminat l'accent) en comptes de 
«plànyer-se», «vèncer-me» o 
«conèixer-lo». Tot perquè en la va-
riant dialectal corres ponental'hora 
de parlar no pronuncien la «r» final 
dels infinitius. També em resulta 
curiós en aquest sentit que no ha-
gin omès la «r» quan l'infinitiu va 
solt sense combinar-lo, ja que en 
realitat els mateixos parlants tam-
bé ometen la «r» quan l'infinitiu no 
es combina, potser els haja sem-
blat una mica fort i no han plasmat 
en el paper «per'quesf «per'xò», 
«per'ver» (per haver), que podria 
ser el pas posterior després d'haver 
eliminat «per a «. 
Aquestes solucions són molt 
forçades i difícilment acceptables 
per a la resta de catalanoparlants. 
Tomé a reiterar la necessitat de 
consensuar i unificar criteris cap a 
una llengua estàndar. Si s'han de 
fer esforços i sacrificis per part 
d'uns i altres, que es facen. D'una 
altra manera, aquestes decisions 
només contribuiran a allunyar la 
formació d'un estàndar i accentuar 
el secesionisme entre el català 
oriental i l'occidetnal, cosa gens 
desitjable. 
Una història interessant i força 
amena. 
Dividida en quatre llibres (Gra-
nada, Fes, El Cmre i Roma) i cada 
llibre subdividit alhora per capítols 
i anys, la novel·la abasta des de 
l'any 894 al 933 de l'hègira -1488 a 
1527 de l'era cristiana-, i el prota-
gonista, Hassan-al-Wazzan, el 
170 Granadí, el Fesí, el Zayyatí o joan 
de Medici, l'AMcà, ens conta la 
seua vida des del naixement fins 
als quaranta anys. 
Imagine que com en moltes al-
tres qüestions, això de la sensualitat 
i sensibilitat orientals pot resultar 
un tòpic, però en aquest llibre 
aquestes dues qualitats transpuen 
per tot arreu. 
A través dels quaranta anys, in-
cansablement viatgers, el narrador 
i protagonista, Hassan-al-Wazzan, 
sempre sota el dictametn del codi 
moral de la religió del profeta Ma-
homa, ens endinsa en els costums 
àrabs (p. 42), la seua vida familiar, 
les seues relacions personals i 
amoroses o els remeis cassolans; 
«... un tros de ginebre per maste-
gar a fi d'evitar el mar de mar» (p. 
100); «L'heu d'anar a veure, dir-li 
que no es barregi amb els altres i 
portar-li carn de tortuga per men-
jar, perquè ajuda a combatre el mal 
{la lepra). I sobretot que porti cons-
tantment un vel amarat de vinagre 
a la cara» (p. 182). 
D'altra banda, Hassan-al-Waz-
zan s'enfronta als problemes de la 
vidaquotidiana, alspolítico-socials, 
a la vivència de les guerres inter-
nes i externes del seu poble amb 
una difícil equilibri entre la raó, els 
preceptes religiosos, la idiosincrà-
sia ancestral i la filosofia personal: 
«La virtut es toma malaltissa si no 
s'endolceix amb alguns errors, i la 
fe es toma fàcilment cmel si no 
s'atenua amb alguns dubtes» (p. 
368); «En tota guerra ordre i desor-
dre són còmplices» (p. 114); «I he 
hagut d'esperar els meus primers 
cabells blancs, les meues primeres 
recances, abans de convencé'm que 
tot home, comprès el meu pare, té 
el dret d'agafar un camí errat si es 
pensa que persegueix la felicitat. 
(...) I et desitjo que estimis, com 
ell, fins a la tirania, i que durant 
molt de temps estiguis a disposició 
de les nobles temptacions de la 
vida». (P. 104). Lavidail'atzar du al 
protagonista a ser un hàbil expert 
en la tasca de diplomàtic. Aquesta 
professió adquirida accidental-
ment, afegida a la de mercader, li 
infon l'experiència necessària per a 
resoldre cada situació al llarg de les 
quatre dècades. 
Resulta força emotiu com ens 
tmsmet el sentiment d'exili; la pèr-
dua de la seua pàtria granadina, els 
sentiments individuals i col·lectius 
que se'n deriven. «Una pàtria per-
duda és com la despulla d'un parent; 
enterreu-la amb respecte i creiem 
en la vida eterna» (p. 92). Normal-
mentels «vencedors» s'encarreguen 
de neutralitzar o amagar els punts 
de vista dels «vençuts» i, en aquest 
cas, un àrab transmet la veu d'un 
poble que enyora el seu Al-Andalus 
perdut i descriu les diverses situacio-
ns i plantejaments personals davant 
els esdeveniments i les pressions 
pròpies de la seua religió. «Era en 
aquell any de proves i afliccions que 
s'acabava el termini de tres anys que 
havien deixat als granadins per triar 
la submissió o l'exili». «Quedar-se en 
un país conquistat pels infidels està 
prohibit per la religió...» «Tot mu-
sulmà que es quedi a Granada 
augmenta el nombre d'habitants del 
país dels infidels i contribuix 
d'aquesta manera a reforçar els ene-
mics de Déu i del seu Profeta», (p. 
95). 
Al llarg de tantes i tantes aven-
tures, de tantes situacions on calien 
les seus dots diplomàtics, el prota-
gonista conclou: «...Guarda't de 
plegar-te sotalamultitudIMusulmà, 
jueu 0 cristià, f hauran de prendre 
com ets, 0 perdre't. Quan l'esperit 
dels homes et sembli estret, perquè 
la terra de Déu és vasta i vastes les 
Seves mans i el Seu cor. No dubtis 
mai a allunyar-te més enllà de tots 
els mars, més enllà de totes les 
fronteres, de totes les pàtries, de 
totes les fes» (p. 427). Una visió de 
madures fi-uit de l'experiència vital 
d'un home expert i savi que arriba 
a ser segrestat per un pirata sicilià, 
i el Papa Lleó X de Mèdici el vol 
com a ambaixador experimentat 
davant dels turcs. Un home pe passa 
un temps reclòs a Sant Angelo i 
travessa històricament el 
manament del Papa Adrià, les 
guerres amb els luterans i després 
el papat de Climent VIL Un home 
que, per tant, coneix diverses 
religions i els seus interessos; un 
home que hi ha hagut de jugar 
diversos papers contraris i ha sabut 
adaptar-los a la seua personalitat i 
tirar-los endavant. Per als 
occidentals potser ens criden 
l'atenció alguns costums, algunes 
actituds 0 la mentalitat religiosa, 
però en qualsevol cas es tracta 
precisament d'una lliçó on el res-
pecte a la diversitat és l'única 
conclusió possible. 
Afegirem que el llenguatge és 
senzill i la narració àgil, i que aquest 
llibre, a més d'interessant pels 
coneixements històrics i 
antropològics, és doncs de lectura 
ben agradosa. Un llibre que des de 171 
la primera línia t'agafa i no et deixa manquen de l'aprofundiment 
fins a l'última ratlla. Possiblement, necessari; però en qualsevol cas 
hom puga objectar-no és el meu cal recordar que Lleó l'Africà és 
cas- que la gran quantitat de una excel·lent novel·la i no un 
històries dispersa l'atenció en la tractat d'història, 
trama i, sobretot, que alguns 
moments històrics per on travessa 
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